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BETYDNING AV HVILESTADIER FOR HOPPEKREPS 
Krepsdyrgruppen hoppekreps er det viktigste 
foret ti1 marine fiskelarver og dominerer 
dyreplaktonet hos oss. Fra andre omrHder av 
verden er det dokumentert at hvileegg inngHr 
som en viktig del av livssyklusen ti1 mange 
marine hoppekrepsarter. 
Hoppekrepsen legger hvileeggene i 
bunnsedimentet. Slik sikres artens eksistens 
gjennom perioder med ugunstige milj@forhold. 
I det avstengte saltvannsbassenget Svartatjgnn 
i Austevoll kommune har forskere ved 
Havforskningsinstituttets havbruksstasjon i 
Austevoll gjort de fgrste dokumenterte funn av 
'like hvilestader de skandinaviske Eloppekrepsene som en harjunnet i Svartaljmnnf.~. Acartin 
clausi, Eurytemora affinis og Centropages hamatus. 
Svartatjonn har siden 1984 vzrt brukt ti1 forskning pB 
startforing av marine fiskelarver. Ved B manipulere med 
forholdene i bassenget har en klart li oke produksjonen av 
dyreplankton betraktelig. En har ogsB registrert en @kt 
betydning av hvileegg for dyrcplanktonmengden i poll fra 
1984 ti1 nli. 
300 byttedyr pr. liter 
Iperioden januar ti1 april1989 utgjorde larver direkte klekket 
fra hvilegg, 90 % av den totale dyreplanktonmengden i 
bassenget rned opptil 300 individer pr. liter. Hvileegg blir 
dannet n b  miljaforhodene nzrmer seg et kritisk nivB (f.eks. 
ved for hoy eller lav temperatur, synkende fotoperiode m.m.) 
altsB pli slutten av den planktoniske pcrioden for artene. 
N b  Svartatjonn blir fylt med friskt sjovann om vben settes 
klekkingen igang. Dette imebzrer at deter mulig li pBvirke 
tidspunktet for deme klekkingen ved B velge tidspunkt for 
impurnping av friskt dypvann. Starttidspunktet kan velges 
etternben onsker atbestemte stadierjstorrclser avplanktonct 
skal vzre tilstede - rned andre ord - i startforingsfasen ti1 
marine fiskelarver. 
DriftsmBten ved produksjonspoller for marine larver (dvs. 
nedtapping og rotenonbehandling) kan fore ti1 at der blir 
fzrre hvileegg. Siden millet for drift i poller er optimalisere 
produksjonen av nzringsdyr ti1 marine fiskelarver, vil en slik 
nedgang i utgangspunktet vzre negativ. 
Bassengforsoket 
Ved B analysere bunnsedimentet og dyreplanktonsarnfunnet 
gjennom Bret, ble mengden av hvileegg i relasjon ti1 
dyreplanktonsamfunnet kartlagt. For A klarlegge effekten av 
nedtapping og rotenonbehandling (konsentrasjon 1.0 ppm), 
ble mengden av hvileegg registrert for og etter disse 
manipulasjonene. Ved nedtappingen ble hoveddelen av 
bassenget torrlagt, og resten av vannvolumet ble 
rotenonbehandlet for li utrydde eventuelle fisker. 
Mengden av hvileeggene i sedimentet var stBst om hostenog 
vintercn og sank utover vliren etterhvert som eggene klekket 
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